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Se incluye una selección de libros del ámbito de la Salud
Pública y Administración Sanitaria de reciente publicación.
Administración y gestión de servicios
Community-based health organizations: advocating for im-
proved health. Bayne Smith M. San Francisco: Jossey-Bass;
2005. ISBN: 0-7879-6486-7. 384 págs.
New managerialism and public service professionals. Kirk-
patrick I, Ackroyd S, Walker R. Macmillan Distribution Ltd.; 2004.
ISBN: 0-333-73975-2. 232 págs.
Sistema sanitario y recursos humanos: manual para ges-
tores y profesionales. Antequera Vinagre JM, Arias Menén-
dez E. Madrid: Díaz de Santos; 2005. ISBN: 84-7978-673-6.
624 págs.
Economía de la salud
Essentials of economic evaluation in healthcare. Elliot R,
Payne K. Pharmaceutical Press; 2004. ISBN: 0-85369-574-1.
208 págs.
Evaluating pharmaceuticals for health policy and reim-
bursement. Freemantle N. London: British Medical Journal;
2004. ISBN: 0-7279-1784-6. 280 págs.
Educación para la salud
Patient education in health and illness. 5th ed. Rankin SH,
Stallings KD, London F. Baltimore: Lippincott Williams & Wil-
kins; 2004. ISBN: 0-7817-4849-6. 368 págs.
Enfermedades crónicas
The atlas of heart disease and stroke. Organización Mun-
dial de la Salud; 2004. ISBN: 92-4-156276-8. 112 págs.
Enfermedades transmisibles
Communicable disease epidemiology and control: a glo-
bal perspective. 2nd ed. Webber R. Cabi Publishing; 2004.
ISBN: 0-58199-902-6. 336 págs.
Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. Man-
dell G, Bennett J, Dolin R. Philadelphia: Churchill Livingsto-
ne; 2005. ISBN: 0-443-06643-4. 4.016 págs.
Epidemiología y estadística
Epidemiology. 2nd ed. Gordis L. Philadelphia: Saunders;
2004. ISBN: 1-4160-2530-8.
Meta-analysis in medical research. Gioacchino L. Cam-
bridge: Blackwell Science; 2005. ISBN: 1-4051-2733-3. 136
págs.
Historia de la medicina
Historia de la farmacia: los medicamentos, la riqueza y el
bienestar. Esteva de Sagrera J. Barcelona: Masson; 2005.
ISBN: 84-458-1424-9. 472 págs.
Medicina, ciencia y sociedad
End-of-life decision making: a cross-national study. Blank
RH, Merrick JC. MIT Press; 2005. ISBN: 0-262-02574-4. 272
págs.
Representing health: discourses of health and illness in
the media. King M, Watson K. Macmillan Distribution Ltd.; 2004.
ISBN: 0-333-99787-5. 296 págs.
The truth about the drug companies: how they deceive us
and what to do about it. Angell M. Random House; 2004. 336
págs.
World report on knowledge for better health: strengthening
health systems. Organización Mundial de la Salud; 2004. ISBN:
92-4-156281-1. 146 págs.
Organización Mundial de la Salud
The world health report 2004: changing history. Organi-
zación Mundial de la Salud; 2004. ISBN: 92-4-156265-X. 169
págs.
Salud internacional
International travel and health 2005. Organización Mun-
dial de la Salud; 2005. ISBN: 92-4-158036-4. 205 págs.
Salud materna
Maternal mortality in 2000: estimates developed by Who,
Unicef and Unfpa. Organización Mundial de la Salud; 2004.
ISBN: 92-4-156270-6. 30 págs.
Técnicas cualitativas
Qualitative methods in public health: a field guide for ap-
plied research. Ulin PR, Robinson ET, Tolley EE. San Fran-
cisco: Jossey-Bass; 2004. ISBN: 0-7879-7634-2. 318 págs.
Vigilancia epidemiológica
Lawson A, Kleinman K. Spatial and syndromic surveillance
for public health. New York: John Wiley & Sons; 2005. ISBN:
0-470-09248-3. 272 págs.
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